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Отражение обрядовой концептуальной семантики 
в ключевых словах фольклорного текста
При когнитивном подходе к изучению фольклорного текста он сам трактует­
ся как результат особого способа восприятия и организации мира, частный вариант 
его концептуализации, а узловые мотивные слова фольклорного текста -  как цент­
ральные точки, узлы концептуального текстового пространства. Мотивные слова 
фольклорного текста, рассматриваемые как средства доступа в ментальную об­
ласть, как представляется, неоднородны. Среди них можно выделить, с одной 
стороны, «прагматико-ключевые» слова текста, с другой -  слова «понятийно­
ключевые».
Под п р а г м а т и к о - к л ю ч е в ы м и  понимаются такие слова фольк­
лорного текста, которые выражают особенности прагматики и определяемой ей 
структурно-семантической организации фольклорного текста. Иначе говоря, 
«прагматико-ключевые» слова аккумулируют в своей семантике важнейшие прагма­
тико-смысловые координаты фольклорного текста -  его концепт, исходный замысел, 
который является предметом памяти фольклорного текста. К п о н я т и й н о ­
к л ю ч е в ы м  словам фольклорного текста относятся лексемы, семантика кото­
рых позволяет реконструировать традиционные понятия, базовые для данного 
конкретного текста. Понятийно-ключевые слова разных фольклорных текстов пред­
ставляют собой вербальную реализацию различных идей, соответствующих рефе­
рентной специфике конкретного фольклорного текста.
Похоронно-поминальная обрядность самым непосредственным образом свя­
зана с представлениями о смерти и жизни, поэтому соответствующие понятия явля­
ются базовыми для текстов похоронно-поминальных причитаний, они обозначают 
доминантные элементы жанровой картины мира. В соответствии с этим семантичес­
кое пространство причитаний складывается из двух базовых семантических макро­
полей: макрополе «Смерть», связанное с умершим, и макрополе «Жизнь» 
(макрополе «Сиротство»), связанное с живыми участниками обряда. Остановимся 
на анализе некоторых лексем макрополя «Смерть», наиболее проработанного в тек­
стах севернорусских похоронно-поминальных причитаний.
Значительное место в группе глаголов с общим значением действий и состоя­
ний умершего занимают глагольные лексемы, обозначающие смертельный исход и 
его причины. По сравнению с прямой, предельно отвлеченной или нулевой номина­
циями смертельного исхода наиболее активно в причитаниях используются гла­
гольные обозначения, которые реализуют семантическую модель «смерть -  дорога». 
К ним относятся глаголы, обозначающие разные этапы пути умершего по направ­
лению к иному миру: сборы в дорогу, в том числе перемену одежды (наладиться , 
снарядит ься, собрат ься, сокручаться, сподобиться, справит ься)’, собственно пе­
ремещение в пространстве (направиться, отправиться, удаляться, уйт и/пойт и/ 
сойти, уехат ь!поехат ь, убрат ься, укатиться/покатиться); сопутствующее пе­
ремещению действие удаляющегося относительно родственников (оставить, бро­
сить, покинуть).
Понятийно-ключевые лексемы данной группы глаголов моделируют пред­
ставление об особом способе преодоления дороги по направлению к «тому» миру 
{укатиться!покатиться!приукатиться) и его локализации -  внизу {укатиться, 
отпасть), а также о расположении умершего относительно живых (в зависимости 
от наблюдателя) -  сзади {от(о)стать) или впереди {оставить).
В ряду указанных глагольных лексем, обозначающих смерть как простран­
ственное перемещение, выявлены также прагматико-ключевые слова похоронно­
поминальных причитаний, аккумулирующие в своей семантике концепт этих 
фольклорных текстов, их прагматико-смысловое ядро.
Исходная семантика и прагматика погребального обряда -  обеспечить пра­
вильный переход человека из мира живых в мир мертвых, успешное прохождение 
предназначенного традицией пути и восстановить однородность двух миров, га­
рантирующую дальнейшее благополучное существование социума, -  реализуется 
как в самой базовой для причитаний семантической модели «смерть -  дорога», так 
и во внутренней форме глаголов, обозначающих сборы в дорогу.
Кроме того, ряд лексем севернорусских похоронно-поминальных причитаний 
заключает концептуальную идею о том, что обрядовое преобразование кризисной 
для социума ситуации осуществляется только посредством контакта, взаимодей­
ствия двух миров (своего и чужого). К ним относится прежде всего глагол убрат ь­
ся, обозначающий смертельный исход, а также составляющие других лексических 
микрогрупп причитаний: существительное займище со значением ‘могила, кладби­
ще’ и глаголы Спри/у)брать, взять и т. п., синтагматически соотносимые с суще­
ствительными, обозначающими или опосредующее звено между мирами, или 
представителей чужого, «того» мира: земля, собственно смерть, а также Бог и Бо­
городица.
Указанные лексические образования от *brati включаются в качестве обяза­
тельного звена в словообразовательный и семантический ряд, элементы которого 
соответствуют важнейшим точкам «синтагмы» человеческой жизни: бремя, бере­
менная (рождение) -  брак (свадьба) -  брать, прибрать, убраться (смерть). Таким 
образом, семантическая структура глагола убраться, обозначающего в контек­
сте похоронно-поминальных причитаний смертный исход, оказывается сложно орга­
низованной: помимо семы ‘перемещение в пространстве’, в фольклорном тексте 
реализуется сема, которая отражает обрядовую концептуальную семантику и праг­
матику, представляемую в категориях «давать» -  «брать». Указанные лексемы эти­
мологических гнезд *Ььгай и *j$ti актуализируют представление о составляющем 
суть любого обряда жизненного цикла обмене ценностями, диалоге двух миров 
(человеческого социума и сверхъестественных, высших сил), между которыми уста­
новлены отношения своеобразной взаимности.
